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ANEXOS 
 
 
 
 
  
 
RESUMEN 
El presente trabajo tuvo como objetivo general proponer mejoras del proceso de 
mantenimiento con un enfoque en la implementación de técnicas predictivas para mejorar la 
confiabilidad y disponibilidad de proceso de distribución eléctrica que alimenta a los pozos 
18 y 21 del fundo COMPOSITAN en área de la empresa Danper, esta mejora nos dará 
como resulta que el proceso de regadío se dé con normalidades y que el costo por posibles 
daños sea el mínimo posible  
Para determinar las mejoras a proponer se elaboraron diagramas de Pareto, análisis causa 
efecto y lluvia de ideas. 
 
Los resultados que se lograron son: 
 Creación de un  sistema de control de equipos críticos en las subestaciones 
detallando según catalogo y especificaciones técnicas de Hidrandina los límites 
permisibles de inspección. 
 Desarrollo de necesidades de un índice de inspección para el control y 
mantenimiento de los equipos eléctricos. 
 Un programa de costo para la  compra de elementos eléctricos para minimizar el 
tiempo muerto por pedido  de piezas eléctricas. 
 Hallazgo  de la energía reactiva para la implementación de banco de condensadores  
 Implementación en  la ventilación de la subestaciones, compra de equipo de 
ventilación  
El impacto de las mejoras en el proceso de mantenimiento nos como resultado un mejor 
monitoreo, capacitando a los trabajadores y alargando la vida de los equipos eléctricos por 
diferentes condiciones internas o externas. 
 
 
 
 
 
    
    
     
    
  
  
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
The present work had as general objective to propose improvements of the 
maintenance process with a focus on the implementation of predictive techniques 
to improve the reliability and availability of electrical distribution process that feeds 
the wells 18 and 21 of the farm COMPOSITAN in company area Danper this will 
improve us as it is the process of irrigation is given to normality and that the cost for 
damage  is minimized 
To identify improvements to propose Pareto charts, cause-effect analysis and 
brainstorming were developed. 
 
 
The results achieved are:  
 
• Creation of a system of control of critical equipment in substations detailing as 
catalog and technical specifications of the permissible limits Hidrandina inspection. 
• Development needs an inspection rate for the control and maintenance of 
electricalequipment.,   
• A program for the purchase cost of electric elements to minimize dead by time 
ordering electrical parts. 
• Finding of reactive power to implement capacitor bank 
• Implementation in the ventilation of the substation ventilation equipment purchase 
 
The impact of process improvements we maintenance result in better monitoring, 
empowering workers and extending the life of electrical equipment by various 
internal or external conditions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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